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Abstrak 
Perawat mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan 
pada umumnya dan keperawatan pada khususnya. Kondisi pelaksanaan suhan keperawatandan 
pelaksanaan dokumentasi keperawatan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dalam 
pelaksanaandokumentasi keperawatan perawat srring mengeluh terhadap dokumentasi yang 
memakan waktu, terlalu banyak memerlukan tulisan dan banyaj perawat belum sepenuhnya 
faham menuliskannya. Sistem informasi yang berbasis computer sangat praktis karena mampu 
menyimpan data yang sangat banyak dalam sebuah kotak kecil/hard disk yang berukurab 
15x10x5 cm. sistem informasi juga dirancang untuk mengikuti era globalisasi sehingga perawat 
di Indonesia tidak tertinggal dengan perawat yang di luar negeri. Sistem informasi manajemen 
berbasis computer sangat banyak keuntungannya tapi perlu dipersiapkan dengan matang 
sehingga diperoleh sistem informasi yang efektif, handal, akurat dan terpercaya. 
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Abstract 
Nurses have important contribution to deliver health care services in general and nursing care 
service in particular. Nursing care delivery system includes nursing documentation in Indonesia 
needs to be improved. In implementing the nursing documentation, many nurses complained of 
insufficient time, too wordy, and lack of understanding in writing the documentation. He 
proposed solution is to implement computer based management information system. Computer 
based management Information System (MIS) is very practical since it has capability to keep 
bunches of data in a small box/hard disk of 15x10x5 cm. computer based MIS is designed to 
empower Indonesian nurses in documentation, so they will not be left behind by their colleagues 
from other countries. Computer based MIS has many advantages, how ever it’s still to be 
comprehensively prepared in order to produce an effective, accurate, achievable, manageable 
and trusted information system. 
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